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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi 
ketika terdakwa yang meninggal dunia, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 34 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi melalui Jaksa Pengacara Negara dengan menggugat 
keluarga atau ahli waris yang menguasai uang milik negara, di pengadilan negeri 
dimana tergugat berdomisili. 
B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai 
berikut :  
Tetap dilaksanakan jaksa terhadap terdakwa korupsi meskipun terdakwa 
meninggal dunia dengan gugatan persidangan in absensia dengan tujuan 
pengembalian uang negara. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan sidang 
pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
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penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut 
kepala Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 
untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 
Sekretariat Jendral NKRI, UUD 1945. 
Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomot 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Kitab Undang-Undang Acara Pidana. 
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SURATPERINTAH
PELAKSANAANPUTUSAN PENGADILAr\l
NOMOR : PRINTV3S-/O.4.11/Fu.1/05/2016
KEPALA KEJAKSAANNEGERI GUNUNGKIDUL
Dasar
Pertimbangan
1. Putusan Mahkamah Agung RI Nemer: 2012K/Pid.sus/2014 Tanggal07
September 2016.
2. PasaJ 191,192, 194, 1 butir 6aja 197 KUHAP.
3. Undang - Undang Nemer : 16Tahun2004 TentangKejaksaanRI.
· 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kerupsipada Pengadilan
Negeri Yogyakarta tersebut telah l11emperoleh kekuatanhukumtetap pada
tanggal 28 April 2016, dan ofeh karena itu perlu segera 'untuk
dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala
Kejaksaan Negeri Gunungkidul
'AGUNG RIYADI,SH
Jaksa Pratama 11982072420011121001
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul
· AGUS SUGJHARTO, SH
· Jaksa Madya/19600803·1:982101001
· Jaksa Fungsionalpada KejaksaanTinggiDIY.
. SITI JUNAIDAH, SH~
Jaksa Muda /197226021999032004
Jaksa fungsional pada KejaksaanNegerj, Gunungkidul
M E MER I NT AH KA N:
· ENI KUSJAWATI, SH
· Jaksa Madya/19630317 198603 2 006
Kasi Eksekusi dan Eksaminasi'pada' Kejati DIY
Kepada 1. Nama
Pangkat/NIP.
Jabatan
2. Nama
Pangkat/l\lIP.
Jabatan
3. Nama
PangkatlNip
Jabatan
4. Nama
Pangkat/Nip
"Jabatan
1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana ,~or~psi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor :3/Pid.sus-TPKl401,6/PN.Yyk
Tanggal 28 April 2016 atas nama terpidanaLJ;KSOJlJ.M:ENOBin
WAGIMAN. melanggar pasal 3 jo pasal18 UU No.31Tahun:t9~9 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana.diubahdenganUU
No. 20 Tahun 2001.tentang perubahan atas UU Nemer 31 Th:'t999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan perintah yangterdapatdalam PutusanPengadiian Tindak
Pidana Kerupsi pada PengadHan Negeri Yogyakartanomor : 3JPid.sus-
TPKl2016IPN.Yyk Tanggal28 April 2016 tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan suratperintah ini dengan berita acara.
4. Agar difaksanakan dengan penuh·rasatanggungjawab.
RIGUNUNGKIDUL
,DAfV1LY ROWE IS, SH
Jaksa:jVlad~ia Nip. 19630t20199103 1 003
~rEIVIBUSAr" :
- .' Yth Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta.
2. Yth Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
3. Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungkidul
A r s ; p
...... _u....... ..:. ... ... •• pid5us----...--------------------
  
NEGERI GUNUNGKIDUL
SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTljTUMUM
UNTUK PENCARIAN HARTA BENDA MlL1K"TERPIDANA
NOMOR : PRINT-~C 10.4.11/Fu.1105/2016
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
: 1. Undang-Undang RI Nomer : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rio
2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor : 20 Tahun 2001.
3. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nemer: B-020/AlJN04/2009 tanggal 8
April 2009 Tentang Tata Cars Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi.
4. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri
Gunungkidul Nomor : Print-435/0.4.11/Fu.1/05/2016 tanggal 10 Mei 2016.
5. Perkara atas nama terpidana :
Nama
Tempat Lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan
: LEKSO JUMENO BIN WAGIMAN
: Gunungkidul.
: 38 Tahun /1 Januari 1978.
: Laki-Iaki.
: Indonesia.
: Dusun Sidorejo RT 05 / RW OS, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
: Islam.
: Swasta
: SMP.
Pertimbangan 1. Bahwa dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal
28 April 2016 di pandang perlu untuk menugaskan seseorang I beberapa
orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pencarian harta benda milik
terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala
Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
MEMERINTAHKAN
Kepada: 1. N a m a
Pangkat/Nip.
Jabatan
2. N a m a
Pangkat/Nip.
Jabatan
3. N a m a
Pangkat/Nip.
Jabatan
4. N a m a
Pangkat/Nip
Jabatan
ENI KUSJAlWATI, SHe
Jaksa Madya / 19630317 198603 2 006.
Kasi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Tinggi DIY
AGUS SUGIHARTO, SHe
Jaksa Madya / 19600803 198210 1 001.
Jaksa Fungslonal pada Kejaksaan Tinggl DIY.
sm JUNAIDAH, SHe
Jaksa Muda / 19720621199903 2 004.
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Wonosari.
AGUNG RIYADI, SHe
Jaksa Pratama / 19820724 200112 1 001
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Wonosari.
  
u k 1 0 Melaksanakan pencarian harta benda terpidana.
2, Melaporkan pelaksanaan, berdasarkan Perintah
Acara Kepada Pejabat Pengendali Penanganan Perkara
dengan Serita
bersangkutan,
TEMBUSAN:
1. i~ R SIP,
  
PENGADlLAN NEGERI!HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
JL. Kapaa No. 10 TelplFax. (0274)-586563
YOGYAKA.RTA 55166
Website: http://pn-yogyakota.go.id, e.mail: kotaksurat@pn-yogyakota.go.id
Kepada Yth :
~7 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari
JI. MGR. Sugiyopranoto NO.1 0
di ..
WONOSARI
SURAT PENGANTAR
Nomor: We13.UI/ IIJ't3 IPid.Sus-TPK/IV/2016
No. Jenis Surat yang dikirim Banyaknya Keterangan
Pengantar salinan Petikan putusan 1 (satu) Agar dapat dipergunakan
Perkara Tipikor. sebagaimana mestinya
1. No. 3/Pid.Sus-TPKJ2016/PN.Yyk.
Atas nama Terdakwa : LEKSO JUMENO
Bin WAGIMAN
Yogyakarta, 28 April 2016
A:.v~~~tUa~Jren.~adiJan Tindak Pidana Korupsil~.;.~.paaa-"p~09'~,diJan Negeri Yogyakartaf1/// '~~:':\:".'A~ ..~ it era
I, ;~~ { .. ":. ',':\ '-:., \ ~' \'
;1 ',-J \ " .~_/ J'P I
'I :'.. I : •. : . ;c: '
\\~l j ', __..-.......··i~.
\\ t....·!\\ "" ..,." .)J~~;;==S====~\~.'; ..If::.
\~" -«41 \I, h\~. ~ II //~:~~~..:~. ·N·E'1:ll~SRININGSIH,. SH.M.Si
":~~NIP. 19571008 198503 2 001
Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
2. Terdakwa Lekso Jumeno Bin Wagiman d/a Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
3. Keluarga Terdakwa
4. Arsip
  
PETIKAN PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus-TPKl2016/PN.Yyk.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Nageri Yogyakarta
yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan
acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :
Nama lengkap LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN;
)
..".
~.,
Tempat lahir
Umur atau tanggallahir
Janis kelamin
Kebangsaan
Tempat ting9al
Agama
Pekerjaan
Pendidikan
Gunungkidul ;
38 tahun / 01 Januari 1978 ;
Laki-Iaki ·
Indonesia;
Dusun Sidorejo RT. 05 RW 05 Oesa
Karangtengah. Kecamatan Wonosari.
Kabupaten GunungkidUI Propinsi 0.1.
Yogykarta;
Islam;
Swasta;
SMP;
Terdakwa ditahan dengan janis penahanan dalam Rumah Tahanan
Negara Yogyakarta, oleh :
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal
07 rv1aret 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejak tanggal
01 April 2016 sampai dengan tanggal30 Mei 2016 ;
Hal 1 dan ha/6 Pelikan Putusan No : 3IPid.Sus-TPK/201Q1PN. Yyk.
  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya yang bernama: EDY HARYANTO, SH Advokat yang beralamat di
JI. Ahmad Jazuli No. 69 Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggaf 10 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor
Yogyakarta pada tanggal 10 Maret
No. W.13.U1/27//Pid.Sus.TPKlIIi/2016;
2016 di bawah register
PengadiianTindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-TPKl2016/PN.Yyk tanggal 2 Maret 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
.. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-TPKl2016/PN.Yyk tanggal
2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
.. Berk'as perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdak"va;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berksitan dengan perkars ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN tersebut diatas
tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
Alternatif Kesatu primair, dan membebaskan Terdakwa dar; dakwaan
Alternatif Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah meJakukan tindak pidana"KORUPSJ" dalam
dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat ) bulan dan denda sebesar
Ha/2 dari ha/6 Pelikan Putusan No: 3/Pid.Sus-TPKI2016IPN. Yyk.
  
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan
selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebesar
Rp. 45.065.000.... (empat puluh lima juta enam puJuh lima ribu rupiah),
dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang talah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti tersebut maka diganti dengan pida"na penjara selama ~
(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Rekomendasi Cafon
Penerima Dana Bantusn dari Dinas Pertanian ditujukan kepada Gubernur
DIY meJalui Sekertaris Daerah DIY selaku Ketua tim Anggaran
Pemerintah Daerah Nomor : 521/3285 tertanggal20 Juli 2012.
2. 1 (satu) bendal foto copy yang dilegalisir Parda DIY Nomor 10 Tahun
2012 tentang APBD Pemda DIY tanggal 21 Desember 2012.
3. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegaHsir Peraturan Gubernur DIY Nomor
78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Pemda DIY tanggal21
Desember 2012.
4. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir CPA SKPD Pemda DIY Nomar
5/DPA/2013. tanggal 14 Januari 2013.
5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur DIY
Nomor : 27/KEP/2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan
Sosial tanggal 1 Februari 2013.
6. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Proposal Permohonan Bantuan
Sosial Pengembangan Ternak Sap; atas nama Kelompok Ternak Sapi
ANDINI MAKMUR Sidorejo Karang Tengah Wonosari Gunung Kidul
tertanggal 3 Juni 2012 ditujukan kepada Gubernur DIY.
7. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) antara Pemda DIY dengan Kelompok ANOINt MAKMUR Nomor :
524/2687, Nomor: 003/ KT.AMNI/2013 tertanggal4 Juni 2013.
Hal 3 dan ha/6 Pelikan Putusan No: 3IPid.Sus-TPK/2016/PN. Yyk.
  
8. (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pakta Integritas yang di tanda
tangani ofeh Ketua kelolnpok Ar~Dlr~1 IV1AKMUR Sdre LEKSO JUMEr~o
Sidorejo Karang Tengah Wonosari tertanggal 4 Juni 2013e
9. 1 (satu) Jembar foto copy yang dilegalisir Buku Tabungan Bank BPD DIY
yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cabang Wonosari No. Rekening
002.221.0103 760 atas nama LEKSO JUMENO QQ ANOINt MAKMURc
10. 1 (satu) lernbar foto copy yang dilegalisir KTP LEKSO JUfvlENO NIK :
3403010101 780002.
11. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Bukti Kas Pengeluaran dari
DPPKA Pemda DIY selaku PPKD/BUD sebesar Rp. 2.766.400.000,· (dua
milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratu5 ribu rupiah) tanggal
9 Juri 2013.
1 (satu) bendeJ foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Pencairan
Dana Hibah dar; Dinas Pertanian ditujukan kepada Gubernur plY Cq.
Kepafa Dinas Pendapatan PengeJolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
DIY tertanggal 28 Juni 2013.
13. 1 (satu) bendaf foto copy yang diJegalisir Surat Penelitian Ke.lengkapan
Dokumen SPP tanggal 9 Juli 2013.
1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar SPM Nomor :
911/05425/AB tanggaf 9 Juli 2013.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegaJisir Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 01902JLS/1.20.09.00/07/2013 tanggal11 Juli 2013.
16. 1 (satu) bender Reafisasi Hibah Pengembangan Ternak Sapi Potong
Din~s Pertanian DIY Tahun Anggaran 2013.
17.1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Sosial Pengembangan
Ternak Sap; atas nama Kelompok Ternak Sapi ANOINt MAKMUR Osn.
Sidorejo Karang Tengah Wonosari Gunung Kidul tertanggaf 3 Juni 2012
ditujukan kepada Gubernur 0.1 Yogyakarta.
18. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Bantuan Hibah Tahun 2013 Kelompok Ternak ANDINI MAKMUR
Padukuhan Sidorejo Desa Karang Tengah Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 9
Januari 2014.
Ha/4 dari ha/6 Petikan Putusan No: 31Pid.Sus-TPK/20161PN. Yyk.
  ,
19.2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda
DIY dengan Kelornpok Ar~Dlr~1 rvlAKfv1UR Nonl0r : 524/2687, Non1or :
003/KT.AMNII 2013 tertanggal 4- Juni 2013.
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pakta Integritas yang di tanda
tangan; oleh Ketua kelompok ANOINt MAKMUR Sdr. LEKSO JUMENO
Sidorejo Karang Tengah Wonosari tertanggal4 Juni 2013.
21, 1 (satu) buah capisternpel yang diduga pafsu Kepala Desa Karang
Tengah Kecamatan Wonosari.
22. 1 (satu) lembar Surat Penarikan Stampel tertanggaJ 27 Agustus 2014
kepada Saudara LEKSO JUMENO yang dikeJuarkan oleh Desa Karang
Tengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.
23. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan LEKSO JUfv1Er"O tertanggal 2 Oktober
2014.
24.1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama LEKSO JUMENO QO
ANDINI MAKfv1UR alarnat Sidorejo Rt 05 Rw 05 Karang Tengah
Wonosari Gunung Kidul dengan No. Rekening 002.221.010376.
Tetap terfampir dalam berkas perkara.
25. Uang tunai sebesar Rp. 8.085.000,- (delapan juta delapan puluh lima ribu
rupiah) dititipkan ke Bank SRI Cabang Yogyakarta Katamso dengan
Non10r Rekening : 0245-01-000744-99-1 atas narna TIP Lainnya ( Slip
setoran terlampir) sebagai pengembalian kerugian keuangan negars
dirampas untuk negara cq. Pemerintah Provinsl 0.1. Yogyakarta.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah) ;
Dell1ikian diputuskan dalan1 rapat pero1usyawaratan Majells Hakirn
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Rabu, 27 April 2016, oleh
kami : SUWARNO, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, RINA LISTYOWATI
S.H. dan SYAMSUL BAHRI, 5.H Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, putusar
mana pada Hari Kamis, tanggal 28 April 2016 diucapkan dalam sidang yan~
terbuka untuk urliurl1 oleh Hakir11 Ketua Majelis tersebut. dengar
didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh KISWANTANA,S.H
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh AGUS SUGIHARTQ,SH. Jaksa PenuntL
Ha/5 dari ha/6 Pelikan Putusan No : 3/Pid.Sus-TPKI20161PN. Yy.
  
Umum dari Kejaksaan Negeri Wonosari serta dihadiri Terdakwa dengan
didanlpingi PenasiJ)at Hukulllnya.
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
RINA LISTYOWATI,S.H.
Ttd
SYAMSUL BAHRI, 5.H.
.. ' ~\ . I,: ;', . 'I"·: \~;\ !....'. :':"!'~ :':." ;'., t·'.:'
1 ~ • ~ ~.. ; , f l "
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
SUWARNO, 5.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI
Ttd
KISWANTANA, SHe
Ha/6 dari ha/6 Pelikan Putusan No : 3/Pid.Sus-TPK/20161PN. Yyk.
  
Nama
Pangkat/Nip
Jabatan
KEJAKSAAN NEGERI GUNVNGKIDUL
"UNTUK KEADILAN"
Pidsus ..38
BE:R1TA ACARA
PELAKSA,NAAN:pUTUSAN PENGADILAN
P d h ... S(,f1fn t I~; M . 2016a a an Inl angga el saya :
: AGUNG RIYADI, SH
: Jaksa Pratama /19820724 200112 1 001
: Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri GUNUNGKIDUL
( Selaku Jaksa Penuntut Umum).
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Nomar : Print1:W/O.4.11/Fu.1/05/2016 tanggal
10 Mei 2016 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta nomar : 3/Pid.sus-TPKl2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016. Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korups; pada Pengadilan Neger; Yogyakarta nomor · 3/Pid.sus-TPKl2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016.
dengan amar putusan :
.. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 4 (empat)
bulan dan denda sebasar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan salama 1(satu) bulan.
.. Menjatuhkan pidana uang pengganti ~epada terdakwa sebesar Rp.45.065.000 (empat puluh lima juta enam
puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan swesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika
terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka
diganti dengan pidana penjara salama 3 (tiga) bulan.
.. Menetapkan masa penahanan yang talah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang
dijatuhkan.
.. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
.. Memerintahkan Barang Bukti berupa surat-suratldokumen-dokumen Gir~r.llpaa wRtwk WegaFa C~ P8FAeARIah
PFGpinii elY. ~~ ttrr~~;r ~a~ b~ parJ<a,cl .
.. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.-
Dengan cara memasukkan ke lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta untuk menjalani pidana penjara
selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana kurungan selama 1 bulan dengan catatan:
a. Hukuman tambahan pidana kurungan dilaksanakan apabila kewajiban membayar Denda tidak
dilaksanakan.
b. Hukuman tambahan pidana kurungan tidak dilaksanakan apabila kewajiban membayar Panda
dilaksanakan.
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangsni pada hari
dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.
P\h· KEPALA LEMB SA PEMASYARAKATAN
WIROGU N YOGYAKARTA
Tembusan :
1. Yth Kepa\a Keiaksaan Negeri Gunungkidu\
2. Yth Katua PangadUan Tipikor Yogyakarta.
3. A r sip
  
0-2
SURAT - PERNYATAI;N
Yang bertanda tangan dibawah in; saya :
Nama
Umurrral1ggal Lahir
Kebangsaan
Alamat
Pekerjaan
LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
38 Tahun / 01 Januari 1978.
Indonesia.
Dusun Sidorejo RT 05 / RW 05, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wo'nosari, Kabupaten Gunungkidul, Prop.DIY
Swasta
Dengan in; menyatakan sa'nggup / tiS_ie; sangg'u'p. melunasi pembayaran uang pengganti
sebesar Rp. 45.065.000, (Empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan
ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar akan menjalanipldana penjara dari yang
dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korl,Jpsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016
Demikianlah Pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari ~b« tanggal ,? ...~ -'U' \b
Ja sa
Yang Mener·
Jaksa Prata
Yang Membuat Pernyataan
~:~,-
LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
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SURAT - PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah in; saya :
Nama
Umur{Tanggal Lahir
Kebangsaan
Alamat
Pekerjaan
LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
38 Tahun I 01 Januari 1978.
· Indonesias
Dusun Sidorejo RT 05 I RW 05, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prop.DIY
Swasta
Dengan ini menyatakan sanggup / 9dak sangg~ melunasi pembayaran denda sebesar Rp.
50BOOOBOOO,· (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan
menjalani pidana kurungan dari yang dijatuhkan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016.
Demikianlah Pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari ~j,tA tanggal '5"(P· 20lb
Jaksa
Yang Membuat Pernyataan
~Pe:~~-
LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
  
KEJAKSAAN NEGERI
WONOSARI
"Untuk Keadilan"
BEWTA ACARA PENITIPAN ljANCl
---------- Pada hari Rabu tanggal 02 bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Bank
BRI Katamso Cabang Yogyakarta, saya Jaksa Penuntut Umum:
Nama
Pangkat
Nip
ENI KUSJATWATI, SHe
JAKSAMADYA
19630317 198603 2 006
Telah menerima penitipan uang guna pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 8.085.000,- (cJelapan
juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk perkara atas nama terdakwa LEKSO JUMENQ Bin
WAGIMAN ke Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dengan Nomor Rekening 0245-01-
000744-99-1 :
Kepad? :
Nama
Alamat
Pekerjaan
.~\A~~~~'I? ~~~~~ ..~.....
..~.\. ....~ 'J ~.f};\ ~ ~ f({1fM·)O
Demikian Berita Acara Penitipan Dang ini dibuat dengan sebenamya atas kekuatan sumpah
jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----------------------------
Yang Menitipk Uang,
EN! KJ)SJATWATI, SH
Jaksa Madya NIP. 19630317 198603 2 006
Saksi-saksi :
1) AGUS SUGIHAR'
Yang Menerima Penitipan Dang,
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KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
JI. MGR. Sugiyopranoto No. 10 Wonosari Telp. (0274) 391302 Fax (0274)392518
Wonosari, ~Juli 2016.
KEPADA:
PIMPINAN CABANG
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.
~NTOR CABANG YOGYAI<ARTA
K.ATAMSO
01 -
Pengambilan uang barang buktL
Bjt&~O.4.11/FU.1/07/2016.
Biasa.
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
YOGYAKARTA
Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.
3/Pid.Sus .TPKl2016/PN.Yyk tanggal 28 April 2016 atas nama terdakwa LEKSO
JUMENO Bin WAGIMAN dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. maka
perkara tersebut akan dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul terhadap badan.
denda dan termasuk uang pengganti yang selama ini dititipkan di SRI Cabang
Yogyakarta Katamso dalam rekening An. Kejaksaan Tinggi 0.1. Yogyakarta No. Rek.
0245-01-000744-99-1sebesar Rp. 8.085.000.- (delapan juta delapan puJuh lima ribu
rupiah). Oleh karena itu kami bermaksud untuk mengambil uang titipan tersebut untUk
pelaksanaan eksekusi dan kami telah menunjuk Jaksa Ag\Jng Riyadi. SH untuk
pengambilan uang titipan tersebut.
Demikian atas perhatian dan ke~asamanya diucapka
KEPA·LAKEJAKSAAN
... .J
'. Q~MILy BQViEI,~I§, §H
Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi 0.1. Yogyakarta.
2. Yth. Wakil Ke~ala Kejaksaan Tinggi 0.1. Yogyakarta.
~ 3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati 0.1. Yogyakarta.
. 4. Yth. Asisten Penga,wasan Kejaksaan Tinggi 0.1. Yogyakarta.
5. Arsip.
  
Nanla Instal,si: I( .-\? .':~.':'.\' \EGERI GUNUNGKIDUL
, f r' P
Model Belld.17
I d It un /\ nggaran: 20 16
SUJ~A'r 'rANDA SE1"OI~AN
l)r~ln scperti ini yang ke .0] ...
ddl"lll1 f\nggaran ini
Lenlbar ke.....
Setoran sepelii ini yang terakhir
telah dilakukan pada tanggaL .
1·\.\"'I)~d~J l,,~!s I)aerah l)!'{
I \'lllh~lllll.l l(as [)aerah .DIY
W011osari, 21 Juli 2016.
II~ll'liP Inent:rin1:J sebesar l\p. 8.085.000,-
"JIll I h:1 hllruf . IJelapan Juta c1elapan puluh linla ribu rupiah.
l I'd I lIll
Pcngen1baJian I<erl1gian Kel1angan Negara
I)iratnpasan untuk Negara cq. Pen1erintah Provinsi Daerah Istinlewa Yogyakarta,
\'ang t.elah diputus oleh PengacIilan Negeri Yogyakarta (Tindak Pidana I<orupsi)
r ') >\priI2016
No.put-3/Pidsus-'"rPI(/20 16/PN Yyk
:\n. Lekso Jun1eno Din V/agin1an
\ Lild Ih..·fnbllkuHn :
\ \ ~ II .
Uang tersebut diatas diterinlC:l
...............................................20....
!< \)11\ r ~ I I)0 S . ..
Pen1egang Kas Daerah
i ·,'~·I;::-l~~k-·l-I(-h-ll~-:ll-n--b-u-k-ll-I,-/' ~-ls--i-I-B-el-'lC-Ic-.,17-0'-,.(-.'/-fi-o.......r'-'n-'"-/1-.:~-~~-.n-IS-lI..-~/-p-el-.le-rl-·Il-la-'. -i------;~~~----?'-J -~:t~---
(/If
r\RIF I-If\RTO~f1j""SUJA'T'MII<O
NIP. 1968040~9c)2031004
I ~I.I , , .
'\., ) ~: ')
( , \'J :\'('/\!\': [)ipakai oleh :
\1. 13endahara\,vull pcngeluHran untuk ll1cnyetor sisa UUOP
b. 13endahara\van I(husus PcnerinlH llntuk f)ungutan Daerah
*) "ranggaJ dan 1'1011101' Buku [(as Daernh Provinsi/I<abupaten/I<otanl"ldya
  
':,'
,//'/ /KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
/ ,/ !. "UNTUK KEADILAN /I/'I/f
SURAT PERINTAH
PENYERAHAN BIAYA PERKARA
NOMOR : PRINT- 49,3 IOA.11/Fu.1I05/2016
KEPALA KEJAKSMN NEGERI GUNUNGKIDUL
D-4
4.
1.
1.
2.
3.
AGUNG RIYADI, SH
Jaksa Pratama
19820724 200112 1 001
Dasar
Pertimbangan
Kepada
Untuk
Undang - Undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang KeJaksaan RI.
Pasal 9 Keputusan Presiden Nemor 29 Tahun 1984.
Surat Edaran Jaksa Agung RI Nemer : SE-009/JA/1983 tanggal 12
September 1983 tentang tata cara penanganan uang denda dan biaya
perkara.
Surat Nemer: 089/F/Fpk.3/01/1995 tanggal 26 Januari 1995 perihal
Penyetoran HasH Pembayaran Uang Pengganti I Siaya perkara.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta, Nomor : 3/Pid-Sus-TPKJ2016/PN.YyK tanggal 28 April
2016. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Jumlah : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2. Dalam waktu 1 x 24 jam setelah diterima, uang denda, uang penganti dan
biaya perkara Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kepada Kepala
Sub Bagian Pembinaan cq. Bendaharawan Khusus/Penerima.
3. OJeh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah di
maksud. .
MEMERfNTAHKAN
. Jaksa
Nama
Pangkat
NIP
1. Menyerahkan Biaya Parkara sebesar :
Biaya Perkara : Rp. 5.000,- (lima belas ribu rupiah ).
sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor : 3/Pid-Sus-TPKJ2016/PN.YyK
tanggal 28 April 2016.
2. Agar di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan Berita
Acara Serah Terima.
Kepada: Yang bersangkutan
untuk di laksanakan
TEMBUSAN :
. JAKSA PENUNTUT UMUM;
KEPALA SUB BAGtAN PEMBlNAAN KEJAKSAAN NEGERl WONOSARl ~
3. BENDAHARAWAN KHUSUS/PENERIMA KEJAKSMN NEGERI WONOSARI ;
4. A R SIP.
,--------~""r,.,---------~..........---
  
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL DINAS
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
Pada hari ini Jum'at tanggal 27 Mei 2016 telah menyerahkan Hasil Dinas Kejaksaan Negeri
Gunungkidul Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, Nemer: 3/Pid...Sus-TPKl2016/PN.YyK tanggal 28 April 2016. Biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).. Dengan perincian sebagai berikut :
JEN1S JML JML KWT TGL JUMLAH UANG KETERANGAN
PERKARA PERKARA DAN NO. PUTUSAN
KWT
Tindak 1 1 28 April 2016 .. Rp. 5.000,- Biaya perkara dan
Pidana 3/Pid-Sus- atas nama terpidana
Korupsi TPKJ2016JPN. LEKSO JUMENO
YyK Bin WAGIMAN
Jumlah Rp. 5.000,·
Yang menerima,
BENDAHARAWAN KHUSU IPENERIMA
ARIF HART JATMIKO
MUOA IRA TU
NIP.196804 2 1992031 004
Wonosari,JtMei 2016
Yang Menyerahkan,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
4
SIHIO GRAHA, SH
JAKS MUDA
NIP.1964031 1987031 006
TEMBUSAN:
1. YTH. KASUBAG PEMBINMN KEJARI GUNUNGKIDUL
2. A R S J P.
-...---------------------------J~----------------------- --------------
  
<?d::JAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
TANDA TERIMA PEMBAYARAN
DENDA
Sudah terima dari
Alamat
0-3
Biaya perkara, denda berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengsdilan
Negeri Yogyakarta. .
Nemer : 3/Pid.Sus-TPKl2015/PN.Yyk tanggal28 April 2016
1. Biaya perkara : Rp. 5.000,-
2. Denda .. Jumlah : Rp....
... Angsuran : Rp.-
.. Sisa : Rp.-
3. Denda Ganti ... Jumlah : Rp.-
.. Angsuran : Rp ...
... Sisa : Rp ...
4. Uang Pengganti ... Jumlah : Rp -
... Angsuran : Rp....
- Sisa : Rp.-
  
,-~"-'-'~~-----------'---------'----'r---------'
27/05..2~';6 0 45:28 NTB
2"/ :C5. ": 13 NTPN
" 52· ST,A.N
KEMENTERIAN
KEUANC,AN
: 16052730S460
: 5603A6FSQP8NH6FI
: 729288
j',Jdilla Vvajib Bayar
1'< c~ 11) (-) nteri an/Lernba~)a
!Jnll Eselon I
J l II ('(,'itl Seto~'an
160527863030
/-\rif Hanono Sujatnliko
: 006
.01
. 005676
F\p. 5,000.00
. LI1\:1A f~IBU RUPIAH
,,;, ~~.~';'fI .~.......·.(·-:~iU; ,,) }~t.)H,;l';l~ B.i~,a ~ia,iJ,llt.i.t;l
.... ~~ L·.... r:L.;,~ cr.' :J,/l';l,; ..
..~.; i;~;.." . . .,~, ;!(;lf~
.. ~;:;: .":·is,'& dliO requires 110 signature
",( 'I1PU[,:;:' CieU? tle/ak rnernerlul<an tanela (cJ{igan
Mota Uang : lOR
______________ Validasi Bank
. ::·~irlik.:) 0000 !5000.00 27052016 27052016 5603A6F8QP8NH6FI 160527308460
